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本
論
文
は
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
人
間
の
救
済
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
る
。
 
仏
教
は
人
間
の
苦
悩
を
見
つ
め
、
そ
れ
か
ら
の
解
放
を
説
い
て
き
た
。
特
に
大
乗
仏
教
は
関
係
を
生
き
る
人
間
の
現
実
を
見
据
え
、
自
利
利
他
の
課
題
を
掲
げ
て
き
た
。
た
だ
、
自
利
利
他
の
成
就
は
甚
だ
難
し
く
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
実
現
す
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
問
題
を
抱
え
て
き
た
。
親
鸞
は
そ
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
中
で
、
改
め
て
浄
土
の
仏
道
に
出
遇
っ
た
人
で
あ
る
。
修
行
に
よ
る
覚
り
を
目
指
し
て
き
た
仏
教
か
ら
す
る
と
、
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
道
は
安
易
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
緻
密
な
教
理
が
立
て
ら
れ
て
も
、
そ
の
通
り
に
歩
み
を
進
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
問
題
を
踏
ま
え
て
、
親
鸞
は
誰
の
上
に
も
成
り
立
つ
真
実
の
仏
道
と
し
て
浄
土
を
掲
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
本
論
で
は
、
親
鸞
が
出
遇
っ
た
浄
土
の
仏
道
の
必
然
性
と
、
浄
土
に
お
い
て
語
ら
れ
る
人
間
の
救
済
に
つ
い
て
、
親
鸞
の
主
著
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
を
中
心
に
尋
ね
た
。
初
め
に
、
親
鸞
が
『
教
行
信
証
』
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
次
に
、
『
教
行
信
証
』
に
お
い
て
浄
土
の
仏
道
が
掲
げ
ら
れ
る
意
義
と
、
親
鸞
が
語
る
如
来
の
本
願
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
仏
道
が
い
か
な
る
内
容
を
も
っ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
如
来
の
本
願
の
は
た
ら
き
を
二
種
廻
向
と
し
て
押
さ
え
る
と
こ
ろ
に
、
何
が
示
さ
れ
て
い
る
か
に
注
意
し
た
。
そ
の
上
で
、
人
間
の
上
に
具
体
的
に
何
が
起
こ
る
か
と
い
う
点
を
中
心
に
し
て
親
鸞
の
語
る
救
済
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
 
 
第
一
章
「
浄
土
真
宗
開
顕
―
浄
土
の
救
い
―
」
で
は
、
親
鸞
自
身
が
ど
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
と
出
遇
い
、
生
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
生
涯
に
沿
い
な
が
ら
簡
単
に
述
べ
た
。
そ
の
上
で
、
旧
仏
教
か
ら
の
専
修
念
仏
弾
圧
を
受
け
て
、
『
教
行
信
証
』
を
撰
述
し
て
い
く
課
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
漢
文
を
用
い
、
し
か
も
膨
大
な
経
論
釈
を
引
用
す
る
「
文
類
」
と
い
う
形
を
取
っ
て
表
し
て
い
く
の
は
、
当
時
の
仏
教
界
お
よ
び
思
想
界
に
訴
え
か
け
て
い
く
の
み
な
ら
ず
、
後
世
に
ま
で
伝
え
て
い
く
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
 
 
第
二
章
「
救
済
の
事
実
―
顕
真
実
教
の
明
証
―
」
で
は
、
「
教
巻
」
を
取
り
上
げ
、
阿
難
が
釈
尊
に
改
め
て
出
遇
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
。
阿
難
は
多
聞
第
一
と
称
さ
れ
る
常
随
昵
近
の
弟
子
で
あ
る
。
た
だ
、
長
年
に
わ
た
り
釈
尊
の
教
え
に
接
し
な
が
ら
も
、
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仏
意
に
は
出
遇
え
て
い
な
か
っ
た
。
仏
意
と
の
出
遇
い
、
こ
こ
に
救
済
の
事
実
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
狭
く
浅
い
分
別
で
は
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
と
の
出
遇
い
で
あ
る
。
こ
の
阿
難
に
お
け
る
出
遇
い
の
出
来
事
が
、
万
人
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
親
鸞
は
本
願
の
は
た
ら
き
に
見
た
と
言
え
る
。
「
行
巻
」
以
下
が
本
願
を
掲
げ
て
述
べ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
ま
ず
は
救
済
の
法
則
と
し
て
大
行
を
見
た
の
が
次
の
第
三
章
で
あ
る
。
 
 
第
三
章
「
救
済
の
法
―
本
願
力
廻
向
の
仏
道
―
」
で
は
、
如
来
の
廻
向
に
よ
っ
て
誰
の
上
に
も
平
等
に
救
済
が
成
立
す
る
仏
道
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
際
、
ま
ず
は
『
浄
土
論
』
に
お
い
て
五
念
門
の
第
五
に
あ
る
廻
向
門
が
、
『
浄
土
論
註
』
を
通
し
て
、
本
願
力
の
は
た
ら
き
と
し
て
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
そ
の
上
で
、
曇
鸞
が
廻
向
に
つ
い
て
往
相
と
還
相
の
二
種
を
立
て
た
こ
と
の
意
味
を
尋
ね
、
そ
れ
が
親
鸞
に
至
っ
て
如
来
の
二
種
廻
向
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
如
来
の
二
種
廻
向
が
「
信
巻
」
の
欲
生
釈
に
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
、
如
来
の
廻
向
は
具
体
的
に
は
衆
生
を
招
喚
す
る
勅
命
に
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
如
来
の
勅
命
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
と
な
っ
て
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
。
そ
れ
を
最
後
に
名
号
に
現
前
す
る
廻
向
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
。
 
 
第
四
章
「
救
済
の
機
―
金
剛
心
の
行
人
―
」
で
は
、
救
済
の
機
と
し
て
の
真
実
信
心
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
考
察
し
た
。
親
鸞
に
お
け
る
信
心
は
本
願
成
就
の
一
心
と
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
一
心
が
第
十
八
願
の
文
に
出
る
「
至
心
」
「
信
楽
」
「
欲
生
」
の
三
心
の
内
実
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
一
心
が
三
心
を
も
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
を
三
心
一
心
の
問
答
を
通
し
て
尋
ね
た
。
そ
の
上
で
、
一
心
が
如
来
の
願
心
の
廻
向
成
就
で
あ
る
が
故
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
仏
道
を
歩
み
続
け
る
こ
と
が
成
り
立
つ
金
剛
心
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
真
実
信
心
に
始
ま
る
生
き
方
が
「
金
剛
心
の
行
人
」
と
言
わ
れ
る
意
義
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
そ
れ
を
親
鸞
は
「
真
仏
弟
子
」
と
語
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
、
「
信
巻
」
に
長
く
引
用
さ
れ
る
『
涅
槃
経
』
が
語
る
阿
闍
世
の
物
語
に
尋
ね
た
。
 
 
第
五
章
「
救
済
の
利
益
―
願
生
浄
土
の
生
―
」
で
は
、
「
証
巻
」
が
語
る
往
生
に
つ
い
て
ま
ず
尋
ね
た
。
そ
の
際
、
『
浄
土
論
』
お
よ
び
『
浄
土
論
註
』
に
お
い
て
、
浄
土
が
「
荘
厳
功
徳
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
。
ど
こ
か
に
固
定
的
に
あ
る
場
所
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で
は
な
く
、
現
実
の
人
生
に
は
た
ら
く
浄
土
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、
「
証
巻
」
は
真
実
信
心
に
よ
る
浄
土
往
生
の
内
容
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
同
時
に
仏
教
が
究
極
的
課
題
に
し
て
き
た
無
上
涅
槃
に
到
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
真
に
仏
道
成
就
の
課
題
に
応
答
す
る
の
は
、
浄
土
の
仏
道
し
か
な
い
と
い
う
親
鸞
の
確
信
が
あ
る
。
「
証
巻
」
の
中
に
還
相
廻
向
釈
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
往
生
浄
土
が
単
に
浄
土
に
向
か
う
と
い
う
一
方
向
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
お
い
て
仏
道
を
歩
む
と
い
う
仕
事
が
利
益
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
、
念
仏
往
生
の
道
が
念
仏
成
仏
の
道
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
そ
し
て
、
念
仏
成
仏
の
道
を
歩
む
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
「
願
生
浄
土
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
尋
ね
た
。
 
 
今
回
は
衆
生
に
実
現
す
る
救
済
に
視
点
に
立
っ
て
『
教
行
信
証
』
を
見
る
と
い
う
切
り
口
か
ら
考
察
し
た
。
『
教
行
信
証
』
全
体
を
見
渡
せ
た
と
は
と
て
も
言
え
な
い
。
た
だ
、
教
え
に
出
遇
う
と
こ
ろ
に
ど
ん
な
人
間
が
誕
生
す
る
の
か
、
仏
の
教
え
は
人
間
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
、
『
教
行
信
証
』
の
流
れ
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
た
と
思
う
。
特
に
、
『
教
行
信
証
』
の
柱
で
あ
る
往
還
の
二
種
廻
向
に
つ
い
て
、
『
教
行
信
証
』
の
説
示
の
次
第
に
沿
い
な
が
ら
、
如
来
の
二
種
廻
向
が
現
実
を
生
き
る
人
間
の
生
き
方
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
 
衆
生
の
上
に
起
こ
る
救
済
の
事
実
と
い
う
面
に
絞
り
、
前
四
巻
を
中
心
に
考
察
し
た
た
め
、
「
真
仏
土
」
「
化
身
土
」
と
い
う
仏
土
の
巻
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
更
な
る
課
題
と
し
た
い
。
 
目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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